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ABD’nin ithal petrole bağımlılığını azaltmak için ABD Başkanı Bush, 2017 yılında 35 milyar varil fosildışı yakıt 
üretmeyi amaçlıyor. Amerikalı binlerce çiftçi ise büyük bir vatanseverlikle, ABD’nin mısır üretim kuşağını büyük bir 
yakıt tankına çeviriyor.
ABD’nin ithal petrole bağımlılığını azaltmak için ABD Başkanı Bush, 2017 yılında 35 milyar varil fosildışı yakıt 
üretmeyi amaçlıyor. Amerikalı binlerce çiftçi ise büyük bir vatanseverlikle, ABD’nin mısır üretim kuşağını büyük bir 
yakıt tankına çeviriyor. Sadece bir yıl öncesine kadar bu çiftçilerin ürettiği mısırın çoğu, hayvan yemine dönüşüyor 
ya da gıda yardımı olarak ihraç ediliyordu. _imdi hasat zamanı geldiğince, hepsi Carleton’daki yeni fabrikaya getirilip 
arabalarda yakıt olarak kullanılmak üzere etanole dönüştürülecek.
Geçen yıl ABD’de üretilen mısırın yüzde 20’si etanol üretiminde kullanıldı. Peki ne kadar işe yaradı? ABD’de 
araçlarda kullanılan yakıtın sadece yüzde 2’sini karşılayabildi.
ABD, Avrupa, çin, Japonya ve başka bazı ülkeler tükettikleri otomobil yakıtının yüzde 10’unu veya daha fazlasını 
“alternatif yakıt” üretiminden sağlamayı tasarladığı için, bu ülkelerde de ve başka ülkelerde çiftçiler etanole 
dönüştürülebilen mısır, şekerpancarı, palmiye yağı üretmeye yöneliyor. Bu da başka tarımsal ürünlerin üretiminin 
azalması anlamına geliyor. Hindistan hükümeti, bio-yakıt ürünleri için 140 bin kilometrekarelik tarımsal alan 
kullanmak istediğini açıkladı. Aynı şekilde Brezilya da, 1.2 milyon kilometrekarelik alanı bu amaçla kullanmayı 
planlıyor.
Güney Afrika ise 4 milyon kilometrekarelik tarımsal alanıyla bio-yakıt üretimi bakımından “geleceğin Ortadoğusu” 
olarak görülüyor. Endonezya da, 2025 yılına kadar palmiye yağı üretiminde Malezya’yı geçerek bio-yakıt tarımsal 
alanını, 260 bin kilometrekareye çıkarmayı hedefliyor.
Bu gelişmelerin bir yandan dünyadaki karbon yayılımını azaltıp, enerji güvenliğini artıracağı diğer yandan da, dünya 
gıda fiyatlarının hızla artmasına yol açacağı tahmin ediliyor. Dünyadaki mısırın çoğunu, ABD ihraç ettiği için bio-
yakıt üretimiyle birlikte mısır fiyatları 10 ayda iki katına çıktı ve buğday fiyatları da yüzde 50 arttı. Bu tahıllar gıda 
üretiminde ve besicilikte de işlendiği için genel olarak gıda fiyatlarında da artış bekleniyor.
İngiliz iş danışmanlık firması “Deloitte” çalışanlarından Mark Hill durumu, “Ucuz yiyecek devri artık bitti. Dünyadaki 
şeker, süt ve kakao fiyatlarındaki artış bazı ülkelerdeki parekende gıda fiyatlarını otuz yıldır artırıyor. Hayvanlar 
tahılla beslendiği için et üretiminin maliyeti de yükselecek” diye anlatıyor.
Gıda fiyatlarındaki artış daha çok da dünyadaki yoksullara zarar veriyor. Dünyadaki 90 milyon kişi şu an ABD’den 
alınan mısırla hayatını sürdürüyor. Hindistan’daki gıda fiyatları ise bir yı lda yüzde 11 arttı. Meksikalıların temel 
besini olan tortillanın (bir çeşid ekmek) fiyatı şubat ayında 4 kat arttı ve 75 bin kişi bunu alanlarda protesto etti. 
Güney Afrika’da da tahıl ürünleri fiyatları yaklaşık yüzde 17 artarken, çin bütün yeni tarım alanlarını etanol 
üretebileceği tahıllar için açtı.
BM Dünya Gıda Örgütü’nün tahminlerine göre bio-yakıt talebi üç yıl içinde yüzde 170 oranında artacak. OECD’den 
ayrı olarak hazırlanan bir rapor da, öngörülen gıda-fiyat oranının gelecek 10 yılda yüzde 20 ila yüzde 50 arasında artış 
kaydedeceğini bildiriyor.
Etanole dönüştürülen tahıl
Tüm bunların yanı sıra, çevresel ve sosyal faktörlerdeki değişimler de dünya nüfusunun büyük bir kısmını yiyecek 
kıtlığı ve fiyat artışıyla yüz yüze getirecek. Dünyanın en büyük tarım üreticilerinin artık insanlar ve hayvanlar için 
üretim yapmayı bırakacağını vurgulanıyor. İklim değişiklikleri de, gıda üreticilerini çok zor durumda bırakıyor. ABD 
Tarım Bakanlığı, “küresel tahıl kaynaklarının bu yıl rekor seviyede düştüğünü, dünya tahıl üretiminin bu yüzyıl içinde 
savaş dönemleri dışında hiç bu kadar gerilemediğini” açıkladı.
Washington merkezli “Dünya Gözlem Enstitüsü”nden Lester Brown ise, “Dünya son 8 yılın 7’sinde ürettiği tahıldan 
daha fazlasını tüketti. Afet durumları için bekletilen tahıl stokları ancak 50 gün yeterli olacak seviyede. Gıda krizinin 
başlangıcını yaşıyoruz. Tahılların gıda ya da yakıt olarak kullanılıp kullanılmaması sorunu kadar kaygı verici bir 
başka şeyse çin’in ve Hindistan’ın sürekli artan nüfusları. çünkü bu ülkeler artık eskisi gibi sebze ağırlıklı yemek 
alışkanlıklarını bırakıp “Amerikan” tarzı et ve süt ürünlerine yöneldi; ve bu tarz tüketim daha çok hayvanın 
beslenmesi dolayısıyla da daha çok tahıla dayalı hayvan yemi üretilmesi anlamına geliyor” dedi.
Su kaynakları tükeniyor
Öte yandan tahıl üretimi daha çok su kaynağı da gerektiriyor. Dünya Gözlem Enstitüsü yetkilisi Brown, “Dünya 
nüfusunun yarısının kullandığı su kaynaklarının çizelgesi giderek düşüyor. Bazı uzmanlar ve politikacılar dünyanın su 
kaynaklarıyla ilgileniyorlar, ama çok azı su kıtlığının yiyecek kıtlığı anlamına geldiğini aklına getiriyor” dedi. 
Dünyada yapılan tarımsal üretimin yüzde 15’i artık yavaş yavaş kurumaya başlayan yeraltı sularından ve nehirlerden 
karşılanıyor.
Bilimciler bu manzaraya dair sürekli alarm veriyor. Şimdiye kadar hazırlanmış en büyük su ve gıda değerlendirmesini 
yayımlayan dünyanın dört bir yanındaki su uzmanlarının elde ettiği sonuçlar ürkütücüydü. Uzmanlar raporda, 
“dünyanın şu anki su, toprak ve insan kaynakları göz önünde bulundurulduğunda, gelecekte yeterli yiyeceğin 
üretilmesinin halen mümkün olduğunu ancak, bugün varolan üretim tarzı ile çevre siyasetinin dünyanın çoğu 
bölgesinde kriz yaratacağını” söyledi.
İklim değişiklikleri sağnak yağmurlara, tahmin edilemeyen fırtınalara, uzun süreli kuraklıklara ve belirsizleşen 
mevsimlere de yol açıyor. Dünya Gıda Örgütü’nden Josette Sheeran, “çiftçilerin artık hava tahmininde bulunarak 
çalışmasının tarihe karıştığını” ifade ederek, “Küresel gıda kaynakları, sürekli değişmekte olan bir iklim riskiyle nasıl 
mücadele edebilir?” diye sordu. Sheeran ayrıca, “İklim Değişikliği Paneli’nde, küresel ısınmanın bir sonucu olarak 
2020 yılında yağmura bağlı tarımın yarıya ineceği söylendi. Hasatta yüzde 50’ye yakın bir azalma bile çok büyük 
problemler yaratır” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Lula Da Silva, “Yiyecek kıtlığını büyütmeye gerek yok. Yiyecek üretimi 
için ormanların yok edilmesine de gerek yok. Brezilya’da 320 milyon hektar sulanabilir arazinin sadece beşte biri 
kullanılıyor. Bunun da yüzde 4’ten azı etanol üretiyor... Gıda ve enerji arasında illa ki bir seçim yapmamız 
gerekmiyor” dedi. Kimileri de gıda fiyatlarındaki artışın geçici olduğunu ve piyasaların buna karşılık vermesinden 
sonra fiyatların düşeceğini savunuyorlar.
Büyük sulak ovalarda, etanol ateşi yükseliyor. Geçen yıl tüm ABD çapında 100 tane bile etanol işletmesi yoktu ve 
toplam üretimleri 5 milyar varildi. Ş an 50 tane daha inşa ediliyor ve 300 tane daha da yapılması planlanıyor. Bunların 
yarısı bile tamamlansa, küresel gıda politikası yeniden yazılabilir.
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